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DESCRIPCIÓN:  
El objetivo de éste estudio fue evaluar la eficacia de un programa de tratamiento 
para mujeres víctimas de violencia de pareja. El tratamiento es breve, grupal,  
multicomponente e implementa técnicas cognitivo – conductual. 8 participantes en 
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el programa de tratamiento y 4 participantes en grupo control sin programa de 
tratamiento. El diseño fue cuasi experimental, se utilizaron instrumentos validos 
para medir TEPT, depresión y ansiedad y se tradujo y ajustó el Cuestionario 
Síndrome de la Mujer Maltratada. Se evidencia reducción de la sintomatología de 
la escala global del TEPT y en tres de las subescalas; así como, de la 
sintomatología de ansiedad y depresión. Los resultados se mantienen a los tres 
meses. En conclusión, el estudio piloto fue eficaz en la reducción de estrés 
postraumático y la ansiedad, pero es importante revisión de la guía para criterio de 
evitación, así como sintomatología de depresión. Cualquier limitación de este 
estudio es el tamaño de la muestra y es necesario aumento de la misma. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La investigación es de carácter cuasiexperimental donde al grupo se midió 
mediante medidas repetidas (pre-test y pos-test) para identificar y evaluar los 
cambios en la sintomatología después de ser aplicado el programa de tratamiento. 
Así mismo, se efectuó la medición de la variable dependiente mediante 
seguimiento a los tres meses, lo cual permite observar la tendencia que muestra 
ésta durante todo el proceso y por tanto, tener un mayor grado de certeza a la 
hora de establecer relaciones causales entre la variable independiente con la 
variable dependiente. Además se compara con grupo control equiparable, a 
quienes no se le aplico el programa de tratamiento para identificar si los cambios 
son efecto del programa o no. 
 
La muestra estuvo constituida por 41 mujeres, en edades comprendidas entre los 
21 años y 57 años, que conviven o no con sus parejas. De éstas 33 son víctimas 
de violencia de pareja y 8 mujeres no son víctimas de violencia de pareja.  
 
El grupo experimental, es un ―grupo intacto‖, eran mujeres remitidas por el CAVIF 
ya que adelantaban un proceso penal por el delito de violencia de pareja y se 
seleccionan de éste grupo por presentar estrés postraumático y demás criterios de 
inclusión. No se realizó una selección aleatoria ya que el número de participantes 
no era suficiente, así mismo el propósito del estudio piloto no lo requería. 
 
Los grupos conformados fueron los siguientes, grupo 1 (GNV): Mujeres sin 
historial de maltrato, que no recibieron el tratamiento. Este grupo hace las veces 
de un grupo de control, contrastable con las características de normalidad 
asumidas en la población en general. A este grupo se le realizó una única 
medición, asumiendo los valores obtenidos como constantes (n=8).  
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El propósito de conformar este grupo fue comparar los niveles de gravedad de la 
sintomatología con el grupo experimental para definir si estos se presentan por la 
violencia de pareja o por vivir en un contexto en el que existe conflicto armado. En 
este sentido se compara el pretest de ambos grupos, en donde se identifico que el 
nivel de gravedad de la sintomatología es diferente siendo menor de qu|ienes no 
tienen historial de violencia de pareja, evidenciando de esta manera que la 
sintomatología es debida a vivir dicha problemática.     
 
Grupo 2 (GNT): Mujeres con historial de violencia de pareja, que no recibieron el 
tratamiento y al cual se le aplicó una prueba pre (línea de base) y a una parte de 
ellas, correspondiente al 33%, una prueba post al final de un tiempo equivalente al 
de recibir el tratamiento (n=25/4). 
 
Con el fin de establecer las tendencias de cambio a lo largo del tiempo en el grupo 
de mujeres con historial de maltrato que no recibieron tratamiento, se logró 
contactar nuevamente con 4 de ellas para el desarrollo de esta actividad. Se les 
aplico nuevamente los instrumentos para identificar si había o no disminución en 
sintomatología, así como comparar los postest de ellas con el de las mujeres del 
grupo experimental e identificar diferencias e influencia del programa de 
tratamiento.  
 
Grupo 3 (GT): Mujeres con historial de violencia de pareja, que sí  recibieron el 
tratamiento y al cual se le aplicó una prueba pre (línea de base) y una prueba post 
tras recibir el tratamiento (n=8). Así como un seguimiento a los tres meses (post 
2). Para determinar si el programa es eficaz se compara los resultados pre y 
postest para identificar cambios significativos, así mismo se comparan los 
resultados con las mujeres que no asistieron el programa de tratamiento para 
identificar diferencias entre los dos grupos. 
 
Para medir las variables se aplicaron de manera pre y post los siguientes 
instrumentos, menos la entrevista la cual se aplicó sólo antes del programa, con el 
fin de obtener información para la inclusión o exclusión de las participantes en el 
programa de tratamiento y recoger información relevante de la mujer y la 
problemática sobre violencia de pareja.  
 
Entrevista semiestructurada basada en Battered Woman Syndrom Questionnaire 
(BWSQ) ―Cuestionario de evaluación: Síndrome de la mujer maltratada‖ (Walker, 
2009) y Entrevista semiestructurada para víctimas de violencia de pareja 
(Cáceres, Labrador y Ardila, 2009). Se indaga sobre datos sociodemográficos, 
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situación socio económica, estado de salud, historia de la infancia relacionado con 
maltrato infantil, relación de violencia de pareja más significativa y dentro de esta 
se profundizaba sobre toda la dinámica de pareja, factores de riesgo, sexualidad, 
ciclo y tipo de violencia, diferentes incidentes de violencia (primero, último, el más 
violento y en general). 
 
Inventario PCL-5 (Terence M. Keane, Ph.D traducido por Eduin Caceres-Ortiz, 
Ph.D) para valorar la presencia de síntomas de estrés postraumático y su 
gravedad, teniendo en cuenta los criterios del DSM 5. Consta de 20 ítems. Cada 
uno de los ítems se valora en escalas Likert de 5 puntos respecto al grado en que 
han afectado los síntomas en el último mes. Así mismo este instrumento se divide 
en cuatro clúster que permiten su calificación e identificación de sintomatología 
(α= 0,891). 
 
Beck Depression Inventory, BDI-II ―Inventario para la Depresión de Beck‖ (Beck, 
Steer y Brown, 1996; traducción y adaptación espa ola de (Sanz, Navarro y 
V zquez, 2003; Sanz, Perdigón y V zquez, 2003; Sanz, García-Vera, Espinosa, 
Fort n y V zquez, 2005). El BDI es un instrumento de medida muy sensible al 
cambio terapéutico, diseñado para valorar la presencia de síntomas depresivos y 
la gravedad en adultos y adolescentes (α= 0,798). 
 
Beck Anxiety Inventory, BAI. ―Inventario de Ansiedad de Beck‖ (Beck, Epstein, 
Brown y Steer, 1988; versión española de Sanz y Navarro, 2003). Este inventario 
tiene por objetivo ofrecer una medida fiable y válida de ansiedad en poblaciones 
psiquiátricas, que discrimine de forma fiable este constructo de la depresión. Es 
muy  til para identificar síntomas ansiosos y cuantificar su intensidad (α= 0,932). 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los resultados señalan una tendencia a que el programa de intervención es eficaz 
en cuanto a la reducción del TEPT y  sintomatología concomitante de ansiedad y 
depresión.  
 
Con el fin de establecer las tendencias de cambio a lo largo del tiempo en el grupo 
de mujeres con historial de maltrato que no recibieron tratamiento, se logró contar 
con 4 de ellas para la segunda aplicación de los instrumentos después de 6 meses 
que se hizo la primera valoración. Se encontró que existe una tendencia de 
acrecentarse tanto la media de escala global como las subescalas de 
reexperimentación, evitación y alteraciones negativas cognitivas y emocionales y 
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una tendencia a disminuir la media de la alteración de la alerta en el momento de 
la segunda medición.  
 
En cuanto a la sintomatología de ansiedad y depresión se percibe una 
disminución. Sin embargo, no se puede identificar aún si estas medidas son 
estadísticamente significativas pues esta muestra es muy pequeña. Por lo anterior, 
esta parte del proceso solo pretendió describir las tendencias encontradas en 
estos 4 casos que se han seguido. 
 
Estos datos muestran que los síntomas del TEPT perduran en el tiempo y no hay 
una probable recuperación espontánea del mismo, conllevando más bien que se 
convierta en crónico, concordando esto con lo planteado por Foa y otros (2007).  
 
Lo observado en el TEPT no se cumple para el caso de la sintomatología 
concomitante,  ansiedad y depresión, pues si cambian con el paso del tiempo a 
pesar que sean cambios pequeños en dirección a mejorar con el paso del tiempo. 
Sin embargo, si se evidencia una tendencia a que la mejoría es mucho mayor con 
la intervención terapéutica.  
 
En general, con estos elementos se comprueba que la primera hipótesis, relativa a 
la eficacia de la intervención se confirma teniendo en cuanta que las 
sintomatología de estrés postraumático, ansiedad y depresión tienen una 
disminución de su presencia y nivel de gravedad, los cuales se mantienen en el 
tiempo. 
 
Se resalta la importancia de que el tratamiento haya sido  breve y que tuviera un 
formato de terapia grupal y multicomponente.  
 
Algunas sugerencias para tener en cuenta en mejora y optimización de la calidad 
de la guía de tratamiento son: fortalecer herramienta para identificar y elaborar 
sentimientos de culpa y fortalecer ejercicio sobre imagen corporal.  
 
Se sugiere analizar en los resultados sobre la correlación en cuanto a la 
continuidad del contexto y la evolución de la sintomatología en el tiempo.   
 
Lo evidenciado en estos aspectos mencionados es un gran aporte que contribuye 
a la línea de investigación sobre violencia de la facultad de psicología, para darle 
continuidad y mejorar algunos aspectos para hacer más eficaz el programa de 
tratamiento.  
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Limitaciones del estudio 
 
No haber contado con una muestra más numerosa en cada uno de los grupos, lo 
que habría aumentado la potencia del estudio, es así como los datos no son 
generalizables, pero si brindan una tendencia para continuar con estudio mayor.  
 
Las otras problemáticas de las mujeres no les permite asistir regularmente a la 
programación de las sesiones.  
 
Dificultad para poder coordinar el horario de todas las participantes, complica en 
exceso la formación de grupos de tratamiento y la adherencia al mismo.  
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